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Marker Name Marker Location 
M1 Calcaneal tuberosity 
M2 Head of the 2nd metatarsal 
M3 Medial malleolus 
M4 Lateral malleolus 
M5 Medial femoral epicondyle 
M6 Lateral femoral epicondyle 
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Segment i-axis j-axis k-axis 
Calcaneus  !"#!$%& !"#!$%& 
 '()*+,-()*+%& '()*+,-()*+%& 
.-()*+, /0/01%23.-()*+, /0/01%23 
Talus  !1#!4%& !1#!4%& 
 '()*+,-()*+%& '()*+,-()*+%& 
.-()*+, /0/01%23.-()*+, /0/01%23 
Tibia 
567869: ;#56<86=: ;
>?567869: ;#56<86=: ;@>
A?B"#56<86=: ;@,-()*+C
DA?B"#56<86=: ;@,-()*+CD
 -()*+,E()*+%& -()*+,E()*+%& 
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TALOCRURAL JOINT MOTION 
Peak Plantar Flexion 11.70° @ 12% of Stance Phase 
Peak Dorsiflexion 8.36° @ 83% of Stance Phase 
Range 20.06° 
SUBTALAR JOINT MOTION 
Peak Plantar Flexion 5.45° @ 96% of Stance Phase 
Peak Dorsiflexion 4.44° @ 30% of Stance Phase 
Range 9.89° 
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